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Cu!Jirrta dc rm IIOi•Ío 
La acción se dcsar-roll;;t sobre la cubicrta dl! un navío durante la tra-
vesla de Irlanda a C01:nualles (condado del S ud de rnglatcr ra). La esce-
na representa una ticnda montada con ricos tapiccs en la proa dc la 
nave, que sirve de camarote a !solda. Esta, princesa de Irlanda, es con-
elucida por el caudillo Tristan, sobrino del rey Markc dc Cornuallcs, 
en cuyo nombre ba ido a buscaria como promctida esposa del monarca. 
.\1 alzarsc el telón, aparece !solda recostada en un divan, con el 
rostro escondido entre los almohadoncs, y acompañada por su fiel don-
cella Branguena. Desde uno dc los palos dc la na\•c, un jovcn marine-
ro, invisible, entona una canción dc añoranza a la amada que dcja en 
Erin (antiguo nombre de Irlanda). !solda. al oir la canción, la toma 
por una burla dirigida a ella y lenintase sobresaltada, mirando con 
azoramiento a su alrededor. Al comunicarle la sirvienta que la trave-
sia tocara en brcvc a su término, estalla la princesa en una sarta de 
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furiosas imprecaciones. invocando a los clemcnlos para que se desen-
cadenen y destruyan la nave, sepultíllldola en el mar con todo su con-
lcnido. En vano intenta Brangucna consolaria e indagar la causa de t-.111 
terrible aAicción. "¡Aire! i Aire!'' exclama aquél la por toda respues-
ta y ordena abrir las corLi1Ms que cierran el fondo dc Ja t ienda. 
En'tonces se divisa la nave en toda su cxtensión hasta la popa. En 
torno al palo mayor vése a la tripulación tumbada al suelo y ocupada 
en el arreglo de la jarcia; cerca del li món, un grupo de caballeros y 
escuderos, también teudidos por el suelo, y algo distantc, en última 
térmiuo, se divisa a Tristan en pié, con los brazos cruzados y contem-
plando pensativa el mar. A los piés del caudillo yace con indolencia 
su fie! escudero Kurwenal. 
Isolda, revelando a la vez sus sentimicntos amorosos por Tristan y 
su enojo ante el menosprecio dc que éste la hace objeto, le envia :1 
Branguena con la orden de que comparczca inmediatamente a su pre-
sencia. ~fas el héroe rehusa, cortés y rcspctuoso a un ticmpo, alegando 
no poder abandonar ni un instante el timón, para así conducir segura la 
na,·e a la tierra del re)' },farke. Reitera la doncella la orden dc su due-
ña y cntonces sc intcrponc Kurwenal para clar. con el consentimiento 
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de Tristan, una irónica rcspuesta, entonaudo un canto dc júbilo por la 
muertc que éste dió al guerrero Morold, antiguo prometido rle !solda, 
canto que es coreado con entusiasmo por toda la t ripulación. 
I rritada con creces la princesa antc tamaño ullraje, se decidc a re-
velar a la sicrva, ya de regreso a su lado, la causa de su infortunio. 
He aquí el relato de !solda, cuyo conocimicnto sc hace indispensable 
pa ra Ja recta comprensión de la obra. 
En una mísera barquilla, arrojada · por el mar a las costas de Ir-
landa, yacía un hombrê gra,•emente herido y en pel igro de muerte. 
lsolcla acudió a socorrerle y. acl iestrada por su madre en a rtes magí-
cas de curación, dedicóse a restañar las heridas del dcsconocido con 
ungüentos y jugos balsamicos. Dc pronto, un d ía descubr ió en la es-
pada de éste una mella a la cua] se ajustó exactamente un pedazo de 
acero que guarda ba I solda, pedazo que, clavado en la testa de M orold, 
lc iué enviado a aquélla para testimoniarle sarcasticatnente la muerte 
de su promctido. T errible grito lanzó !solda al reconocer con ello en 
aquel miserable que se ocultaba bajo el non.bre de Tantris. al p ropio 
Tristan. Alzando la espada de éste, que tenia todavía en sus manos, 
iba a vengarse del enemigo exhauslo a sus piés, cuando una dolorosa 
mirada suya, dir igida no al arma sino a los ojos de la doncella, infun-
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dón. Y mientras el escudero se d ir ige a transmitir la respu.:sta, Isol-
da, en un nuevo rapto de furor, despídese del mundo y manda a la 
s icn •a qu e prepare la poción antes designada y ahora extraida de Ja 
a rquilla por la propia dueña . 
Abr ense de n uevo los tapiccs del fomlo y aparccc esta vez Tristan 
en el umbra! de la tienda. Su acti tud muda, mczcla de altivez y de 
respeto, prolóngase largo rato, al par que Isolda, presa de honda emo-
ci6n, lc contempla en silencio. A mbos procuran ocuHar el verdadero 
sentimiento amoroso que anida en sus almas. Por fin, la hija dc Ir-
la nda vitupera al caudillo su conducta, profi ricndo lamcntos y <Lmenazas 
que son acogidas con respuestas breves y fr ías. El dialogo crece por 
momentos en f uerza dramatica, hasta que l solcla echa en cara a su 
r ival el homicidio que sc inlerpone entre ambos, la muer te de su pro-
metido 2.1orold, que ella juró vcngar y que el culpable no ha expirado 
toda\"Ía. E ntonces Tristan tira de su espada y se la ofrecc para que 
tome venganza por SlJ propia mano, claYiÍndola firme en su pecho y 
no dejandola caer como antaño. !solda sc siente desarmada ante la fi r-
meza del héroe y lc brinda r11 cambio las paccs con la bebida de recon-
ciliación que le ofrece en frases irónicas. 
Xuevas exclamaciones de júbilo de la tripulación anuncian el inmi-
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nente arribo a tierra. Sin tiempo que pcrdcr, !solda da la señal a Bran-
guena para que le sirva el ccnsabido brebaje y avanzando con el ana-
pc que lo contienc, preséntalo a Tristan. Rstc, al oir las voces dc echar 
anclas, da orden en contra y aceptando el convilc dc lsolda, lc arrcbata 
la bcbida de sus manos para llevarsela a los la bios, después dc pro-
nunciar con acentos l1eróicos el juramento expiatorio. Jsolda, dispues-
ta a compartir su suertc, se la arrehata a su vcz y apura el resto de 
la poción. 
Ha llegado el momento sublime. Ambos, sobrecogidos por la mas 
intensa y pavorosa emoción, permanecen largo rato inmóviles, como 
petrificados, contemplanclose de hito en hito. Sus rostros sc transfigu-
ran, y con sus gestos pasan de la expresión de un {río desprecio dc la 
muerte, a la de una ardiente pasión <tmorosa, hasta que finalmente caco 
rendidos en brazos el uno del olro. ' 
Entretanto Branguena se rctuerce las manos en el colmo de la deses-
pcración. Por haber querido evitar la cati'tstrofc, trocanclo, astuta, el 
brebaje mortal por el filtro amorosa, se da ahora cuenta de que sólo 
contribuyc a la des\·entura de los amantes, condenandoles a una \'ida 
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dc dolores sin limite en Jugar dc la mucrte rcdentora que ambos ape-
tecian. 
Tristan e !solda ,·uelvcn dc su pasmo sin saber darse cuenta dc Jo 
que Ics ocurre. La llama amorosa oculta en sus corazones sc inflama 
con gran fuerza y ambos, en el mas apasionado transporte, proclamau 
en alta voz la pasi6n 4ue Ics devora. (Téngasc bien presente que este 
¿¡mor no uacc por ;~r te dc mf1gia con la bebida del filtro, sino que di-
mana de aquel la primera y dolorosa mirada, descrita por 1solda.) 
La cubierla del navío aparcce ahora llena de caballeros y tr ipulantcs 
hacicndo mani festacioncs de júbilo hacia la playa, que sc divisa ya 
ccrcana y en ella una colina coronada por un castíJlo. Mientras I<ur-
wenal y Branguena lo comunican a sus respectives ducños, las trom-
petas del rcy anuncian la llegada de éste con su séquito a l buque, en el 
momcnto de corrcrsc la cortina. 
ACTO SEG"CNDO 
Fr01ulosa parqrt<' di'l palacio de ,1[arkl! 
A un lado la fachada del aposento de lsolda, al cual se llega por 
una escalinata. ]unto a la puerta, estacada en el muro, una antorcha 
enceudida. Xoche dc ,·crano, clara y apacib1e. 
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Micntras el rey con su séquito marcha a una cacería, lsolda espera 
en el jardin la llegada de Tristan. Las trompas de caza resuenan aún, 
indicando la lejanía de la partida real. 
Brangucna exponc a su seiiora la sospccha de que aquella salicla, 
tan a deshora impro,'isacla, no sca mas que una estratagema Jel cortc-
sano Melot, amigo intimo dc Tristan, que 110 ha sido corrcspondido por 
!solda en sus prctensioncs amorosas y quiere vengarse dcscuhriendo 
al rcy esta cita. !solda rechaza tales temores y ordena a la sirvicnta 
que apague la an torcha, seiial convcnida para que se acerquc su ena-
morada. Y viendo perpleja a Brangueua en cumplir su mandato, la pro-
pia [solda exlingue la llama arrojando al suelo la an torcha con tra-
gico adcmíw, al par que exclama: .. Aunquc fuera ésta la luz dc mi ''ida, 
no titubcaría un mon1ento en apagaria.". La fie! sierva, llena dc te-
rror. sube a una dc las almenas del castiUo, quedando en acecho con 
objeto de poder evitar la temida catastrofe. 
lsolda, a la luz de la !una, hacc repetidas seüalcs con su chal para 
atraer al adorado. Llega, por fin. éstc. impctuoso, y ambos se uncn en 
el mas ardoroso abrazo. Comienza cntonces la grandiosa escena dc 
amor, que ocupa la mayor parle del acto. Los amantes sc entrcgan a 
una maravillosa e.'Caltaci~n poética, admirimdose dc la mútua obccca-
ci6n que Ics ha tenido separados tanto tiempo. al paso que ahora acabau 
dc derribar todas las barreras que sc oponían a su dicba. El dialogo 
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moti,·adas mas que otra cosa por la lraición de la amistad t.le ~u so-
briuo. Ni una sola palabra de dcsdén lanza contra lsolda (convicne 
obsen·ar que del Lcxto wagneriana se dcduce, naturalmentc, que los 
desposorios no sc han cclcbrado todavía) y el único senlimicnto que 
embarga a l monarca es la afl icción ante la falta del ídolo de su vida, 
el héroc Trist:in. 
Estc. convencido dc su culpa, y no hallando palabras con que ric· 
f endersc. dccidc partir hacia el país de las t inieblas, a la región dc la 
nada, de donde es imposiblc voh·cr. Y después dc invita r a !solda a 
que lc siga, reta en desa fío al tra idor Melot, mas s in servirse del acero 
que :Lcaba de dcsnudar, lanza su cucrpo contra el arma del corlcsauo, 
que le hiere en el pccho y cac en brazos dc Kurwenal. mienlras el rcy 
conticne a 1[elot. 
ACTO TERCERO 
Bumo naia/ dc Tris/Ú11 en Karco/ 
El trag1co drama arnoroso se desenlaza en Kareol, lugar de Breta-
ña, donde subsiste abandonada y en medio de ruínas, la hacienda pa-
terna de nuestro héroc. El fiel escudero. cargó con su cuerpo exanÍim:, 
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después del desafio. y lc condujo a la tierra natal. para buscar el res-
tablecimiento de su gravísima hericla. 
t\pareee Trist:ín tendido sobre una y:íciga, bajo un enorme tilo, en 
la terraza de la clcrruída mansi6n solariega. El caramillo dc un pas-
tor oculto, que lanza al aire los sones de una triste melodía, dcspierta 
a Tristím del sucño soporífcro y lc hacc evocar recucrdos dc su in-
fancia. En el clclirio que consume al héroe, van dcsfilando por su rnen-
tc los principales cpisodios de su existencia, pero todos los pasados do-
lores se funden en el supremo que origina el martirio de la auscucia. 
junto con las ardiemes ansias dc contemplar de nucvo la imagen de la 
mujer adorada. 
Kurwenal. que no se separa un momento de su lado, trata de conso-
larle. notificandole que ha enviado a Cornualles un mcnsajcro en bus-
ca de !solda. El llrofundo sopor del dolicnte tranfórmasc cntonces en 
clelirio amoro~o, haciéndole Yislumbrar en su febril ilusi6n la llegada 
dc Ja uaYe que concluce al objeto dc sus ansias y único alivio para sus 
sufrimientos. Pcro de nue\·o la mclodía tristc del pastor, a quien Kur-
wenal ha pucsto de Yigía para anunciar el íeliz arribo. lc hacc voh·er a 
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la realidad. Entonces el héro~ se entrega a una dolorosa melancolia qu<: 
crece por momcntos basta que, en media dd mas exaltada deliria. al· 
canza el paroxismo de la desespcración y le lle,•a a maldccir de toda 
cua11to lc rcticnc ligado a la vida, sintetizado en el simbolo del fatal 
filtro de amor. 
Sucede al terrible deliria un nucvo aplanamienlo dc aquet cucrpo 
cxhausto. Entonces Trist.í.n, como un il umiuado, tiene la clara visi6n 
de los aconlccim ientos que se aproximau. Exaltada por la fi ehrc dc sus 
ansias, crec en H·alidad ''islumbrar la nave que se aproxima conducicn· 
do a I solda,. impaciente por ver! e y por curarle. Y ¡oh, prodigio! a si es 
en eiecto. 1[omentos después el caramillo del pastor, cambiando esta 
vez de aire, dcja oir ahora una melodia alegre, scñal COil\'cnida con 
Kurwenal, para anunciar la aparición del na\'Ío. 
En un transporte de júbilo al apercibir la nave sobre el mar, el es-
cudero se precipita hacia el puerto, para recibir a la \'Ïajcra, y enton· 
ces Tristan, solo y dcsazomíndose, sc entrega a un suprt:mo deliria que 
acaba con sos cscasas fuerzas. Al oir la proximidad dc la amada, 
arranca el vendaje que cubre su hcrida y ésta mana a barbo-
tones mientras él, desfallecido, con un suprema esfuerzo, salta de Ja 
yacija y hínzase tambaleando al encuentro de Isolda. Llega ésta reso-
llanda y como presintiendo la inmincncia de la catastrofc. En efecto, 
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el héroc cae exanime en los brazos dc [solda, y pronunciando por \'CZ 
postrcra el nombre dc la amada, que queda tnmcado en sus labios, de~­
lízase hasta el suelo su cucrpo inanimada. En vano lc llama ella, ro-
gandolc que viva todavía unos pocos instantes para poder saborcar su 
dicha. hasta que faltíutdolc también las {uerzas, cac des(allccida sobn• 
el cuer po de T ris tan. 
Al poco, llega en otra nave el rey ~[arke. quicn ha salido en pos 
de !solda en compañía de Branguena, :Melot y otros cortesanes. Kur-
wenal, con la ayuda del pastor y del piloto dc la navc que condujo a 
Iso! da, ci erra el paso a los 1 ecién llcgarlos. Entablasc enconada lucha, 
durantc la cua! el fie! cscudero mata dc un tajo al traïdor Mclot, pcru 
Kurwcnal es, a su vcz, mal herido traiduramente por otro del séquito 
v sc desploma. expirando a los pies dc su amo. 
- ~rarke, que, enterado por Brangucna del secreto del filtro, venía a 
perdonar y dcsposar a los amantes, pcrmanece como petrificada a la 
vista dc aquel cuadro terrorífica. E n tanta !solda, inconsciente del hilo 
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de ,·ida que aún lc resta, entona en Ica de Tristan el inconmensurable 
canto de M uertc, himne glorificador dc tan aciagos amores, hasta que, 
por fin. ya transfigurada. expira en brazos de Brangueua, cayendo 
exangüe sobre el cuerpo dc Tristan, mientras Markc bendicc solemnc-
mente los restos dc aquc11a ·sublime tragcdia de amor. 
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